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INTRODUCCION 
La sal es el mineral más económico que u!Y 
ted puede proveer a su ganado. Por eso es ne-
cesario conocer la forma correcta de sumin/9-
trarla. Algunos pequeños y medianos ganade-
ros suministran la sal a sus animales colocán-
dola en el suelo de los potreros. 
Este método no es recomendable por las sJ. 
gwentes razones: 
• Impide que el ganado aproveche la sal de 
la mejor manera. 
• Expone a los animales al parasitismo, de-
bido a los excrementos que hay en el 
suelo. 
• El suministro de sal no es permanente, 
por eso el ganado presenta baja repro-
ducción, pérdida de peso, baja produc-
ción de leche, pocas defensas a las en-
fermedades, etc. 
Una manera de solucionar este problema es 
mediante Is utilización de "Saladeros" adecua-
dos para suministrar la sal al ganado. 
Con el estudio de la presente cartilla usted es-
tará en capacidad de: 
• Construir saladeros técnicos y económJ. 
cos, mediante la utilización de los recur· 
sos existentes en la Reglón. 
• Ubicar el saladero en un sitio adecuado 
donde suministre en forma permanente 
y sin pérdidas de sal, los minerales ne-
cesarios para la buena nutrición del 
ganado. 
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1. GENERALIDADES SOBRE SALADEROS 
Una de las instalaciones más importantes y que no debe faltar 
en ninguna finca ganadera, son los saladeros; puesto que DEL 
SUMINISTRO constante de sal mineralizada depende en gran 
parte, el buen desarrollo y producción del ganado. 
¿QUE ES UN SALADERO? 
Es una instalación que se localiza en los potreros o establos para 
suministrar sal o concentrados al ganado. 
Todo potrero debe tener su respectivo saladero: Su construc-
ción es bastante sencilla, se pueden utilizar materiales existen-
tes en la región, como llantas de tractor o de camiones, tron-
cos de madera y tablas. 
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En el comercio también se consiguen saladeros prefabricados. 
Todo saladero debe tener un techo que lo proteja de la lluvia 
y de los rayos solares. Para techarlos se pueden utilizar hojas 
de palma, paroy (tela asfáltica), láminas de zinc o eternit. 
Ubicación del saladero 
Los saladeros se deben 
ubicar en un 1 ugar del potrero 
que sea: 
• Seco y despejado para 
que el ganado pueda 
llegar a él fácilmente. 
• Cerca de una fuente de 
agua o bebedero 
• Ubicado de tal manera 
que el viento predomi · 
nante, le pegue en los 
extremos o culatas y no 
lo tumbe fácilmente. 
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Cuando el terreno no es bien seco, se debe apisonar piedra al· 






2. CLASES DE SALADEROS 
Existen varias clases de saladeros, eso depende de: la forma 
y el material con que estén construidos, la disponibi lidad de los 
materiales en la región y los recursos del ganadero. 
Las clases de saladeros más comunes, son: 
Saladero lineal en llanta: 
Este saladero está formado por media llanta usada de camión, 
o una trasera pequeña del tractor. Se cor1a, se extiende y se fi· 
ja por medio de clavos o tornillos sobre una base o plataforma 
de madera, tal como lo muestra la siguiente figura. 
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Saladero en canoa: 
Son muy prácticos y comunes. Se pueden hacer de dos formas: 
a. Canoa en tronco de árbol 
Está conformado por un tronco de madera fuerte y 
fina, que se ha ahuecado longitudinalmente con la 
ayuda de un hacha o hachuela, hasta darle forma de 
canoa. Este saladero se coloca directamente en el 
piso o se puede levantar sosteniéndolo en sus ex-




b. Canoa de tablas de madera: 
En este caso la canoa se hace con tablas de madera colocadas 
sobre una base. Se puede dividir en dos o tres secciones. 
Saladeros prefabricados: 
Se consiguen en el comercio y vienen fabricados en asbesto, 
cemento o fibra de vidrio. Estos saladeros son muy durables y 
prácticos puesto que se pueden cambiar de sitio según se ne· 
cesite, a medida que se hace la rotación de potreros. Su única 
desventaja es el alto costo. 
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3. EL SALADERO DE LLANTA, CUBIERTO 
Este saladero está formado por una tapa entera de la llanta de 
un camión. La llanta se corta donde comienza el labrado o ra-
nurado. Luego se coloca sobre una base de madera y se techa. 
El saladero de llanta cubierto es el más utilizado entre las dis-
tintas clases de saladeros. Por eso, a continuación encontrará 
en forma detallada, los pasos para su construcción. El salade-
ro de llanta cubierto, ofrece mayores ventajas que los vistos an-
teriormente. Observe: 
• o 
1. Mayor área disponible: Permite que más animales 
hagan uso en forma simultánea del saladero. 
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2. Menor pérdida de sal: La profundidad de la canoa 
y la forma de los bordes evitan desperdicios. 
3. Controla la descomposición por oxidación de los 
minerales, debido a que la sal no hace contacto 
con superficies metálicas . 
4. Fácil construcción 
5. Mayor duración 
6. Mayor economía 
3.1 Recomendaciones generales para la construcción 
del saladero de llanta cubierto 
Recomendaciones generales: 
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Si usted ya decidió construir un saladero de llanta 
cubierto, lo primero que debe hacer es escoger el 
sitio donde lo va a ubicar. 
Para esto, recorra el potrero buscando un sitio alto, 
seco, despejado, de fácil acceso y con una fuente de 
agua o bebedero cercano. 
Sef'lale el sitio escogido con una estaca. 
No olvide que el saladero, cuando tiene culatas, 
debe quedar ubicado de tal manera que el viento en-
tre por las culatas, para que no lo tumbe fácilmente. 
Inmunice toda la madera que usted utilice en la con-
strucción del saladero así la preservará de la hu-
medad y de insectos daf'linos tales como el comején, 
las poli llas y la broma. 
METODO SENCILLO Y ECONOMICO PARA INMUNIZAR O 
TRATAR LA MADERA 
Puede hacer usted mismo un 
inmunizante económico: utili-
zando aceite quemado de mo-
tor y agregándole cualquier 
insecticida. 
Con un hisopo o brocha únte-
le el ínmunizante a toda lama-
dera y dé jefa secar. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SALADERO 
Maderas: 
Aliste y prepare las siguientes clases de maderas para la cons-
trucción del saladero de llanta cubierto: 
• Un madero rollizo o redondo de 4 metros de largo por 15 
centlmetros de diámetro. Este se empleará como mástil o 
soporte central. 
• Cuatro maderos rollizos de 60 centlmetros de longitud y 10 
centrmetros de diámetro, que se usarán para la base. 
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• Cuatro tablas de 1,50 metros de largo por 15 centímetros 
de ancho y 2 centfmetros de espesor, que se utilizarán pa-
ra la mesa de la base. 
35 METROS OE VARA Ri;OONOA 
• Cuatro maderos rollizos o redondos de 1,80 metros de lar-
go por 8 centímetros de diámetro que se utilizarán para las 
vigas del techo. 
• Dos maderos rollizos de 75 centímetros de largo. Dos de 
90 centfmetros de largo por 8 centímetros de diámetro, que 
se usarán para los contrafuertes. 
• Treinta y cinco metros de madera rolliza o redonda de 4 cen-
tlmetros de diámetro, que se utilizarán para las correas. 
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Herramientas: 
Las herramientas que necesitará para la construcción del sala-
dero, son las siguientes: 
• Una pala 
• Un serrucho 
• Un martillo 
• Un cuchillo bien afilado 
• Un barretón o barra 




• Un pisón de madera 
• Puntillas 
• Cuatro láminas de zinc o suficientes hojas de 
palma 
• Una llanta trasera de tractor, usada y de tamaño 
mediano. 
EVALUE SU APRENDIZAJE 
1. Con sus propias palabras, expllquele a un amigo o compa-
ñero, las diferentes clases de saladeros. Identifique cuál es 
el mejor y por qué. 
2. Con un compañero o amigo busque en su finca o en otro 
lugar un saladero instalado. De acuerdo a las recomenda-
ciones que se han dado en esta cartilla para la construc-
ción de un saladero, anallcelo y escriba tanto las caracte-
rf sticas positivas que encontró, como las fallas. 
3. Enuncie los principales elementos que se necesitan para 
construir un saladero de llanta cubierto. Cuando haya de-
sarrollado los puntos anteriores, busque a un instructor o 
a otra persona que sepa del tema y comente con él los re-




• El sitio que escoja para construir el saladero debe ser: al-
to, seco, despejado, de fácil acceso y con una fuente de 
agua o bebedero cercano. 
• Cuando el saladero tiene culatas, debe quedar ubicado de 
tal manera que el viento entre por las culatas, para que no 
lo tumbe fácilmente. 
• Toda la madera utilizada en el saladero debe estar inmuni-
zada para preservarla de la húmedad y de los insectos. 
3. a) Maderas 
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Mástil de madera de 4 metros 
4 maderos de 60 cmts. de longitud para la base 
4 tablas de 1,50 mts. de largo y 15 cmts . de ancho para la 
mesa de la base. 
4 maderos de 1,80 mts. de largo para las vigas del techo 
2 maderos de 75 cmts. de largo 
2 maderos de 90 cmts. de largo para los contrafuertes. 
35 metros de madera rolliza o redonda de 4 cmts. de diá-
metro para las correas. 









4 láminas de zinc 
o suficientes hojas de 
palma 
Una llanta trasera de trac-
tor, usado y de tamario 
mediano. 
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3.2 Medidas del saladero de llanta, cubierto 
La Base: 
Está constituida por 4 huecos formando un cuadrado. 
Cada hueco debe tener una profundidad mínima de 
30 centímetros y entre hueco y hueco debe tener una 
distancia de 1 ,50 metros. Cada hueco debe tener un 
diámetro de 25 centímetros. 
En estos huecos se clavarán los maderos para la 
base. Si el terreno es blando o muy suelto, los 
huecos deberán ser más profundos. 
Colocación del mástil: 
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Desde las cuatro estacas ubicadas en el paso an-
terior y con ayuda de cabuyas, determine un punto 
central tendiendo cabuya diagonalmente entre las 
estacas opuestas. En el punto central donde se 
crucen las cabuyas, clave una estaca. En este punto 
irá un hueco del tamaño de los cuatro anteriores, 
pero de 1 metro de profundidad. Este será el hueco 
para el mástil. 
Las medidas del techo: 
SITIO PARA 
El MASTIL 
El techo se construye sobre el extremo superior del 
mástil , asegurando los cuatro maderos rollizos o 
redondos de 1 .80 metros en forma de paraguas, sos-
tenidos por contrafuertes que van apoyados en el 
mástil así: Dos a 90 centímetros de arriba hacia abajo 
y dos a 75 centímetros de arriba hacia abajo, con el 
fin de no debilitar el mástil con las puntillas. 
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AMIGO GANADERO: 
EN EL MOMENTO DE CORTAR LA LLANTA, TOME 
FIRMEMENTE EL CUCHILLO Y CORTE POR EL SI-
TIO DEBIDAMENTE MARCADO, PARA ELLO EL CU-
CHILLO DEBE ESTAR BIEN AFILADO. 
3.3 Construcción del saladero de llanta, 
cubierto 
Consiste en: hacer una base o mesa para colocar la llanta del 
saladero y abrir el hoyo donde irá el mástil, para después colo-
carlo y darle firmeza. 
Construya la base: 
Para construir correctamente la base, observe estos pasos: 
1 er. Paso: Trace la base: 
a. Clave una estaca en el sitio 
donde irá uno de los 4 made-
ros de la base. 
b. A partir de esa estaca, mida ~, .. ,. 
1.50 metros y clave otra esta·,,.~ 
ca en ese sitio. ~ 
c. Mida y marque en igual forma 
los otros tres lados de la ba-
se de tal manera que obtenga 
un cuadrado de 1.50 metros 
por cada lado. 
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20. Paso: Localice el sitio para el mástil: 
a. Amarre hilo o cabuya de un extremo a otro de 
las estacas, en sentido diagonal. 
b. Clave una estaca en el sitio donde los hilos o 
cabuyas se crucen. 
3er. Paso: Cave los hoyos de la base y del mástil: 
a. Marque con el barretón un cuadro con las 
dimensiones del hoyo (25 cmt. X 25 cmt.) alrede-
dor de la estaca. 
b. Pique, profundice y saque el suelo del cuadro 
marcado, hasta una profundidad de 30 a 40 
centf metros. 
c. Saque con una pala el suelo picado y póngalo 
a un lado. 
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Repita los dos últimos subpasos hasta que el hoyo 
tenga la profundidad adecuada, 30 40 cmts. Repita 
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4o. Paso: Clave y apisone los maderos de la base: 
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a. Coloque perpendicularmente 
el madero en el hoyo. 
b. Eche tierra a su alrededor y 




. º '"'·~rm• 
So. Paso: Coloque y clave las tablas de la base: 
a. Coloque encima de dos de los maderos, una de 
las tablas, correspondiente a uno de los lados 
de la base. 
b. Clave la tabla con puntillas, teniendo cuidado 
de que quede firmemente sujeta de los made-
ros. 
Repita los dos subpasos anteriores en el lado opuesto. 
29 
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c. Coloque encima de las tablas ya colocadas, otra 
tabla, para formar otro de los lados de la base. 
d. Clávela con puntillas asegurándose de que 
quede firme 
Repita la misma operación para el lado que queda. 
Tenga cuidado al clavar: se puede golpear los 
dedos con el martillo. 
Coloque la llanta y el mástil 
Esta tarea consiste en afirmar la llanta sobre la base y el mástil 
,en el hoyo, para poder cubrir el saladero. 
Para colocar la llanta y el mástil observe estos pasos: 
1 er. Paso: Coloque la llanta: 
a. Suba la llanta a la base 
b. Coloque bien la llanta 
c. Clave la llanta a la base 
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20. Paso: Coloque el mástil: 
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a. Clave el mástil en el hoyo 
b. Coloque el mástil perpendicularmente 
c. Eche tierra alrededor del más-
til y vaya apisonando con el pi-
són o con el cabo del barretón 
hasta que esté firme . 
._, 
MASTIL 
Construya la estructura o armazón para el techo 
Consiste en hacer la cumbrera o caballete del tejado, para po-
der cubrir o techar el saladero. 
Para techar el saladero observe estos pasos: 
1 er. Paso: Coloque las vigas: 
a. Clave la primera viga en el extremo superior del 
mástil 
b. Coloque y clave un contra-
fuerte o refuerzo entre la viga 
y el mástil. 
c. Sujete el contrafuerte al más-
ti I con un bloque de madera. 
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Coloque la viga opuesta repitiendo el paso anterior. 
d. Coloque las otras dos vigas, 
repitiendo los subpasos 
anteriores. 
e. Amarre los extremos de las 
vigas. 
Amigo ganadero: si va a techar el saladero con hojas 
de palma, las vigas deben sobresalir 30 centímetros 
en el extremo superior, como lo muestra el dibujo 
anterior 
Si va a cubrir el saladero con láminas de zinc, las vigas deben 
quedar a ras con el extremo superior del mástil. 
Para colocar las vigas de la cumbrera o caballete del 
techo, use una escalera. Asegúrese primero que el 
mastil este firme. 
20. Paso: Coloque las correas: 
a. Mida y corte las correas de abajo. 
b. Coloque y clave de viga a viga, las correas de 
abajo. 
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c. Mida, corte, coloque y clave correas cada 30 




Cubra el saladero 
Consiste en colocar las láminas de zinc o las hojas de palma 
al techo del saladero para protegerlo de las lluvias y de los ra-
yos solares. 
Pasos para techar el saladero con láminas de zinc: 
1 er. Paso: Corte la lámina de zinc diagonalmente de un extr<:r 
moa otro. 
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a. Marque la lámina de zinc diagonalmente de un 
extremo a otro. 
b. Con una tijera adecuada corte la lámina de zinc 
por donde marcó. 
20. Paso: Cubra la estructura: 
a. Coloque la lámina de zinc en la estructura con la 
parte puntiaguda hacia arriba. 
b. Clave las láminas de zinc en las vigas o correas. 
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c. Haga lo mismo con las demás hojas de zinc, 
hasta que el saladero quede cubierto. 
Pasos para techar el saladero con hojas de palma: 
1 er. Paso: Doble el pee/ olo o rabo de las hojas. 
20. Paso: Coloque la hoja en 
la estructura, enganchan· 
do el peciolo o rabo de la 
hoja en la segunda correa 
de abajo hacia arriba. 
Para techar el saladero, utilice una escalera de tenaza. 
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3er. Paso: Siga cubriendo en la forma anterior, por hiladas de 
abajo hacia arriba, hasta cubrir todo el techo del saladero. 
Estimado amigo: 
Tenga en cuenta que la manera de colocar las hojas 
de palma en el techo, depende de la palma que se este 
utilizando: se pueden utilizar hojas de palma amarga 
o palmito, hojas de palma de vino, y tagua. 
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Haga mantenimiento a las herramientas 
Consiste en efectuar algunas labores de limpieza y conserva-
ción de las herramientas utilizadas, para obtener su mayor du· 
ración y funcionabilidad. 
Haga el mantenimiento de la siguiente manera: 
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• Recoja las herramientas 
• Lave y seque las herramientas que hayan tenido 
contacto con el suelo. 
• Limpie las herramientas que no hayan tenido 
contacto con el suelo 
• Guarde las herramientas en su sitio. 
Si las herramientas se van a guardar por mucho tiem-
po, apll que/es una capa de A. C. P.M. para evitar 
oxidacíón 
4. CONCLUSIONES 
La cartilla que acaba usted de estudiar, le ha mostrado la im· 
portancia de disponer de saladeros en su finca, cuál es el más 
económico y la manera de construirlo aprovechando materia· 
les de su región. 
El saladero es una construcción sumamente necesaria, tanto 
para mantener el ganado suficientemente provisto de sal, co· 
mo para evitar desperdicios de este producto. 
Hay varias clases de saladeros: 
• Saladero lineal en llanta 
• Saladero en canoa: 
a. Un tronco de árbol 
b. De tablas de madera 
• Saladeros prefabricados 
• Saladeros en llanta, cubierto 
Entre los saladeros anteriormente mencionados, el saladero de 
llanta cubierto es el más práctico por las siguientes razones: 
• Mayor área disponible permitiendo que un número 
más grande de animales, consuma sal simultá · 
neamente. 
• Se puede construir con materiales existentes en 
la región. 
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• Menor pérdida de sal, debido a la profundidad de la canoa 
y a la forma de los bordes. 
• Evita la descomposición por oxidación de los minerales, 
puesto que la sal no hace contacto con superficies me-
tálicas. 
• Fácil construcción 
• Mayor duración 
• Mayor economía 
Por último, usted ha podido ver con detalle los pasos que deben 
realizarse para la construcción de un saladero de llanta cubierto. 
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EVALUACION 
1. Escriba las caracteristicas que debe tener el lugar donde 
usted va a construir el saladero de llanta, cubierto. 
2. Según lo que estudió en la cartil la, explique qué es un sala-
dero de llanta cubierto. 
3. Qué dimensiones deben tener las tablas para construir la 
base del saladero. 
4. A qué altura, sobre el nivel del suelo, se colocan los made-
ros para la base . 
5. A qué altura debe quedar colocada la llanta sobre la base 
del saladero. 
6 . En el siguiente gráfico, escriba los nombres correspondien-
tes a cada una de las partes del saladero indicadas con las 
flechas. 
7. Diga cuánto serla el costo de la construcción del saladero 







MAST I L : 










Palo redondo y derecho que sir-




Pieza larga de madera 
Caballete del tejado 
Rabo de la hoja 
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